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Namık Kemal’in Avrupa 
Mektupları
Ebüzziya Tevfik’ten başlayarak, çeşitli 
savlan desteklemek amacı ile sayısız yazarın 
eserlerine gelişigüzel serpilmiş olan Namık 
Kemal’ in mektuplarının düzenli ve açıklamalı 
yayınına nihayet başlanmış oluyor. Değerli 
uzman Fevziye Abdullah Tansel’in yıllarca 
süren çetin çalışmalarının parlak bir sonucu 
olarak İstanbul, Avrupa, Magosa mektuplarını 
kapsayan birinci cilt Türk Tarih Kurumu’nca 
1967’de yayımlanmıştır.1 Bu başarıyı değer­
lendirebilmek için binlerce mektubun çok azının 
elde kaldığını, bunların bir bölüğü gizli polis 
açısından zararsız sayıldığı, bir bölüğü de ancak 
ailesini ilgilendiren konulardan söz ettiği için 
saklandığını unutmamamız gerek. Tek Ebüz- 
ziya’ya yazılmış olan 1500 kadar mektuptan 
150’sinin Yeni OsmanlIlarla ilgili olduğunu bil­
diğimize göre, bu mektupların elde olmaması 
Yeni Osmanlılar Cemiyeti ve Kemal’ in bu 
cemiyet içinde etkinliği hakkında bilgi nok­
sanlarımızı geriye kalan mektuplarla karşıla­
mak kolay bir iş değildir. Eldeki mektupların 
çoğunluğu, ya zamanın ipucu vermeme kuşkusu, 
ya da sadece dikkatsizlik yüzünden tarihsiz 
olması ve bir kısmının da kime yazıldığı belli 
olmaması, iç delil yolu ile tarih ve isim tesbit 
etmek zorunluğunu yaratmıştır. Bu da, Sayın 
Tansel’ in deyimi ile, “ âdeta bir hiyeroglif çözer 
gibi” , zamanın kronolojisini günü gününe çıkar­
mak için sonsuz dergiler, gazeteler, kitaplar 
taramakla olur. Bayan Tansel Ceride-i Havâdis’in 
4000 nüshasını gözden geçirmenin iki yıl tut­
tuğunu bildiriyor. Bu gibi görevler için başka 
diyarlarda profesörler asistanların ya da yüksek 
sınıf öğrencilerinin yardımını gördüğü halde bizde 
araştırmanın en ufak ve mekanik ayrıntısı bile 
profesörün omuzlarına yükleniyor ve bu yüzden
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araştırmalar uzun ve gereğinden çök yorucu 
oluyor. Bunu söylemekle hem Bayan Tansel’e 
şükran borcumuzun çok büyük olduğunu, hem 
de, bencilce, eşsiz bilgilerinden ve entelektüel 
direşkenliğinden daha da yararlanmayı umut 
ettiğimi açıklamış oluyorum. Çünkü, ölümünden 
seksen yıl sonra, Kemal’ in notlu, açıklamalı 
“ Külliyat” ına kavuşmuş değiliz ve bu iş için 
gözlerimiz sayın Tansel’e çevrilmiştir.
Büyük bir titizlikle hazırlanmış olan bu ilk 
ciltte mektuplar ve yayınları ile ilgili bilgileri bir 
araya getiren 48 sayfalık bir önsöz var. Ayrıca 
her mektubun başına gereken açıklamalar, 
mektubun özeti ve neden önemli olduğu eklen­
miş olduğu gibi, her mektup için aydınlatıcı 
dipnotları hazırlanmıştır. Mektupları, notların 
ışığında okumak Tanzimat çağının siyasal ve 
kültürel tarihi ile ilgilenen herkes için gerekli­
dir.
Burada mektupların hepsini birden söz 
konusu etmeden sadece Avrupa mektupları ile 
ilgili bazı noktalara değineceğim.
Bu bölümdeki 64 mektubun 49’u Kemal’in 
babası Mustafa Asım Bey’e yazılmıştır, oysa 
babasına “ lâ-akal haftada yüz mektup”  yaz­
dığını söylediğine göre (Paris, ağustos 1867, 
s. 115) bir az abartıya kaçmış da olsa gene bize 
kalan mektupların kuyuda bir damla olduğunu 
düşünebiliriz. Gerçi “ Velinimetâ”  aynı zamanda 
bir dosttur, ama İstanbul’da Ebüzziya Tevfik 
ve Recaizade Ekrem, Avrupa’da Menapirzade 
Nuri ve Kayazade Reşad gibi emek arkadaş­
larına yazdıkları, her halde toplumsal ve siyasal 
düşüncesi hakkında daha kesin bilgiler veriyor­
du ki, bu arkadaşlar mektuplarını saklamayı 
tehlikeli buldular.
Avrupa mektuplarına başlarken ilk göze 
çarpan, içerikten başka dil bakımından da İs­
tanbul mektuplarından apayrı olmalarıdır. 
Kendinden yaşlı kimselerle Hersekli Arif Hik­
met Bey’ in Kuruçeşme’deki evindeki salı akşam­
ları “ Encümen-i Şuara” ya katıldığı zamanlar 
kullandığı ağdalı Osmanlıca yerine nerede ise 
bugünkü konuşma dilimizi kullanmaya başlar 
ve bir daha bundan caymaz. Fransızca öğren­
miş, Şinasi ile tanışmış, Tasvir-i Efkâr’da gazete­
cilik stajı görmüş ve insan olarak da gelişmiştir. 
Oysa o gurbet yıllarında Paris arkadaşlarından 
Kâni Paşazade Rifat Bey ona mektup yazarken 
ağır bir Osmanlıca kullanmaya devam etmiştir, 
(bkz. s. 143)
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Mektuplarından Kemal’in görmekte ol­
duğu işler hakkında pek bir şey öğrenmiyorsak 
da, yaşadığı hayat, Mustafa Fazıl Paşa’mn siyasal 
kararsızlıkları ve arkadaşları arasındaki fikir 
ayrılıkları yüzünden geçirdiği bunalımlar, is­
tediği kitaplar, para meseleleri üzerine epeyi 
bir fikir ediniyoruz. Arkadaşı Nuri Bey café 
chantant’Xaxa. devam ettiği halde, kendisi dram­
lara düşkündür, ve Londra’da bile Victor Hugo- 
yu görmeye gider: “ Alimallah Victor Hugo’- 
nun Les Misérables romanından çıkma bir dram 
oynuyorlar, dünyada böyle parlak şey olmaz.”  
(Reşad Bey’e, mart-nisan 1869, s. 159)
Kemal okuyor, yazıyor, postayı hazırlı­
yor, kavgaları yatıştırıyor, Muhbir doğruyu 
söylemekten ayrılınca Hürriyet’ i çıkarıyor. Av­
rupa’ya Avrupa’yı görmek için değil, Türkiye’de 
yapamadığı işi yapmak için gelmiştir. Kendi 
deyimi ile “ ünmüzeçi âlem”  olan Londra’da 
olan bitenlerden ne derece haberli? Abdülaziz’ in 
Ingiltere’ye ayak bastığı gün siyasal demokra­
siyi gerçekleştirmeye doğru büyük bir adım olan 
Reform Bili Parlamento’dan geçmiştir, işte 
“ Dokuz înkılâpçı” nın amaçları ile doğrudan 
doğruya ilgili bir ıslah kanunu! tngilizler Ab- 
dülaziz’e Parlamento’yu gezdirecekler, ama 
Kemal ve arkadaşları bu önemli olay hakkında 
ne düşünüyorlar? Onların zamanında mektup 
böyle düşünceleri dile getirmek için yazılmaz, 
mektupta ancak sağlık, iyilik haberleri verilir, 
acele görülmesi gereken işler görüşülür desek, 
Kemal’in daha önce İstanbul’dan yazdığı ünlü 
Ramazan mektubu var. (Ocak 1867, s. 71-80) 
Kemal mektup yazmaktan hiç usanmaz, aksine, 
hoşlanır, başkalarının ağzından bile mektuplar 
yazar, (ilk torunu bebekken onun dilinden yaz­
dığı mektuplar var.) Elimize geçen Avrupa 
mektuplarının içeriği onu en çok ilgilendiren 
konularla ilgilidir ve bunlar da, hiç şüphesiz, 
memleket işleri ve dolayısıyle Yeni OsmanlI­
ların işleridir. Ama bunlardan ne derece açıkça 
söz etmek mümkün? Mektuplar Türkiye’de 
yabancı postalardan ve birtakım tanıdık tanı­
madık insanların elinden geçiyor. Yazar özgür, 
ama öbür uçta sansür var, gizli polis var. Olay­
lara ya da amaçlara adı karışan bazı yüksek 
kişilerin kim olduğunun gizli tutulması gerekir. 
Değil mektuplarında, Yeni Osmanlılar Van- 
béry gibi, Léon Cahun gibi türkologlarla konu­
şurken bile sakınmalı davranıyorlar, düşünce­
lerini açığa vurmuyorlar.
Üstelik, kalan mektupların çoğu babasına 
yazılmış olduğuna göre, Kemal bazan Osmanlı 
aile protokolünü aşan sinirlilik belirtileri gös­
terse de, daha çok oğuldan babaya verilecek 
haberler üzerinde durur, ortalıkta (Suavi’nin 
yardımı ile) dolaşan bazı dedikoduların yara­
tacağı kuşkuları yatıştırmak ister: “ Melek gibi 
geçiniyorum. Çok ismetli, çok sebatlı herif imi- 
şim.”  (s. 100) Öte beri ısmarlar: Fes, pantalon, 
rakı, kitap, kanun metinleri. Kendisinden ıs­
marlananlarla ilgili bilgiler verir.
Mektuplardan Kemal’in Hürriyet’ten ay­
rıldıktan sonra da Londra’da kalmak istediği 
anlaşılıyor. Gösterdiği sebep, Kuran-ı Kerim’in 
yayını ile uğraşmasıdır, (bkz. s. 181-82) Ama 
bu sebep bir az bahaneye benziyor. Acaba 
Hyde Park’ta beraber dolaştığı (ve sözünü ba­
basına hiç etmediği) “ nedime-i vicdan” m bu 
istekte bir rolü var mı? Bu esrarengiz vicdan 
arkadaşından Kemal çok daha sonra Abdülhak 
Hamid’e yazdığı ve Bayan Tansel’ in başka bir 
yerde yayımladığı bir mektupta bahsedecek. 
( Hususi Mektuplarına Göre Namık Kemal ve Ab­
dülhak Hamid, Ankara, 1949, s. 65-6) Başka bir 
ipucu da Mes Prisons Muahezenâmesi’nde var: 
“Gönlüme hiç bir vakit rikkat girmedi. Yalnız 
bir kere az kalsın sevda getirecek idim. Ama 
sebep de kendi hâlim değil, tervici maksatta 
fırkanın gösterdiği zaafla münasebetsizlikler 
idi.”  (A.H. Tanpmar, Namık Kemal Antolojisi, 
İstanbul, 1945, s. 251-52.) Bu konuda var­
sayımlardan ileri gitmek belki hiç bir zaman 
mümkün olmayacaktır. Yeter ki Kemal için, 
“ nedime-i vicdan filan, nazar-ı hayal önünde 
gezine dursun, gözümüze gerçekten görünen 
bir de mâder-i vatan var.”
Sayın Tansel’in bu çok karışık, çok çap­
raşık dönemi kapsayan notlarında pek çok 
yararlı bilgiler bir araya getirilmiştir. Kendi 
kaynaklarımızı genişçe taradığı ve bunlardan 
elde edilecek bilgileri taşdan su çıkarırcasına 
elde ettiği besbellidir. Bazı önemli noktaların 
daha da aydınlanması için memleket dışı kay­
naklardan (dışişleri arşivleri, gazete ve dergi 
koleksiyonları, anılar vb.) yararlanmak da 
yararlıdır, ancak çok geniş bir yer kapladıkları 
için bunların incelenmesi bir zaman ve işbir­
liği işidir. Bayan Tansel bu gibi çalışmaların 
bir bölüğünü gözden geçirdiğini önsözünde 
not ediyor.
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Bir iki yerde bozuk imlâ (ya da tipografi) 
yanlışlarının ikinci baskıda düzeltileceğini 
ümit ederiz: Reca, mümkin, tehammül, habs, 
yimek, tesviye, Febur Sentonore (Faubourg 
St. Honoré) High Market (Haymarket) gibi. 
Bir yanlışlıkla s. 166’da Abdülhamid’in büyük 
oğlu gibi gösterilen veliaht Murad Efendi, 
tabiî Abdülmecid’in büyük 1 oğludur.
Avrupa yolculuğu ile ilgili bir iki yabancı 
kişiyle ilgili ufak yorumlar:
1 . Jean Pielri. Genel olarak Türk kaynak­
larında adı bu biçimde yazılan zat Courrier 
d’Orient gazetesinin başyazarı olarak Yeni Os­
manlIlara bazı yardımlarda bulunmuş ve Ke­
mal ile Ziya’mn Türkiye’den çıkabilmelerinde 
rol oynamıştır. The Genesis o f Toung Ottoman 
Thought kitabında Şerif Mardin Courrier d’Orient’- 
mn iki sayısını Berkeley’de California Üniver­
sitesinin Clerbois koleksiyonunda gördüğünü ve 
bu sayılarda başyazarın adının Giampietry 
olarak yazılmış olduğunu söyler (s. 33, n. 51). 
Bu ad KorsikalI olabilir.
2. Sakakini. Türk kaynaklarında Italyan 
olduğu kaydedilen bu kişi Mustafa Fazıl Paşa­
nın “ adamı”  olarak onun birçok işleri ile uğraş-, 
mıştır. Bu kaynaklara dayanarak ben de, “Na­
mık Kemal Abroad - A  Centenary”  yazımda 
Sakakini’nin Italyan olduğunu söylediğim za­
man, Middle Eastern Studies dergisinin başyazarı 
Profesör Elie Kedourie’den şöyle bir karşılık 
aldım: “ Mustafa Fazıl’ın Italyan kâhyasından 
bahsediyorsunuz, İtalyan olduğunu sanmanız 
hangi sebeplere dayanıyor? Benim bildiğime 
göre Sakakini ailesi o zamanlar Kahire’de ban­
kacılıkla ün yapan, Filistin’den gelme Hıristiyan 
(Ortodoks) Arap asıllı bir aile idi.”  (Mektup, 
30 ocak 1967.)
3 . Mösyö Fanton. Bu kişiden kaynaklarda 
Ingiliz olarak söz edilir, ama kendisine daima 
“ Mösyö”  denir. Kuntay, Ali Ekrem Bolayır’ın 
basılmamış notlarından: “ Babam bu zatı Fran­
sa’da tanımış”  sözlerini nakleder. (Namık Kemal, 
Devrin İnsanları ve Olayları Arasında, Cilt II, 
Kısım I, s. 91, n.9.) Fanton Fransızca çıkan 
Internationale gazetesinin yazarıdır, ve gene 
Kuntay’m yayımladığı mektupların başlıklarına 
göre, şu dernekte memurdur : Société Française de 
Secours, Sous le Patronage de S.M.VImpératrice, 
Président, S.E. VAmbassadeur de France. Mektup­
ları kusursuz bir Fransızca ile yazılmıştır, hiç
bir zaman İngilizce bir deyim kullanmaz. Bu 
delillere dayanarak Mösyö Fanton’un Ingiliz 
olmayıp Fransız olduğunu sanıyorum. Serüvenci 
bir insandır, her türlü işlere girip çıkmaktadır. 
“Yeni Osmanlılarm başka politik göçmenlerin 
ve belki de dengesiz tiplerin ve hayatlarını ka­
zanmak için çırpman ikinci sınıf gazetecilerin 
işbirliğini ve desteğini kendilerine çekmeleri 
anormal sayılmaz,”  diyor Profesör Roderic 
H. Davison, Reform in the Ottoman Empire adlı 
eserinde. (Princeton Üniversitesi, 1963). Oysa 
bu gibi tiplerden Hürriyet’te yakman gene 
Kemal’dir.
Daha önemli bir nokta: Yeni Osmanlılar, 
daha doğrusu İttifak’ ı Hamiyyet derneğinin kuru­
luşu, ilk zamanları, üyeleri hakkında kaynaklar 
arasında büyük uyuşmazlıklar olduğunu bili­
yoruz. Sayın Tansel, Abdurrahman Şeref’in 
Tarih Musâhebeleri’ne dayanarak, Mehmed Beyin 
Paris’e Kemal’den önce kaçtığını ileri sürüyor. 
Reşad ve Nuri Bey’ lere gelince, kararsızlık 
duymaktadır: s. 84’de, “ Mehmed Bey ile Av­
rupa’ya kaçmağa muvaffak olanlar Reji komi­
seri Nuri ve Reşad Bey’lerdir,”  dedikten sonra, 
s. 104’de, Nuri Bey için: “ Kemal ve arkadaşları 
arkasından o da Avrupa’ya gitmiştir”  der, ve 
s. 122’de, kesinlikle, “ Hakikatte ise Mehmed 
Bey hepsinden önce kaçmış”  sözlerinden sonra 
öteki kaçanları başka bir sıraya koyar ve Reşad 
Bey’den söz etmez. Oysa Ebüzziya Tevfik’e 
dayanan Mithat Cemal Kuntay, Mehmed, 
Reşad ve Nuri Bey’ lerin Kemal, Ziya ve Suavi’- 
den sonra kaçtıklarını söyler. Cilt I, s. 383’de: 
“ Her halde Avrupa’ya Kemal’den sonra gelen 
Reşad, Avrupa’dan Kemal’den sonra döndü,”  
ve s. 423’de: “ Kemal’le Ziya, mayıs 1867’de 
Avrupa’ya kaçtıktan sonra, İstanbul’da kalan 
Yeni Osmanlıları arayan polisin raporundan”  
Mehmed Bey’in tanımını iletir.
Burada da Sayın Tansel’in “ hiyeroglif 
çözmek”  sözünü hatırlayabiliriz. Derneğin velie- 
fendi Çayırında yapılan toplantısı 17 mayıstan 
önce mi, sonra mı olmuştur? Bu toplantıda 
Mehmed Bey bulunmuş mu? Toplantıdan sonra 
Ayetullah Bey’ in ihbarı ile tevkifler yapılmışsa, 
Kemal ile Ziya neden tevkif edileceğine yüksek 
memurluklara atanmışlar? Kemal ile Ziya 
toplantıda bulunmamışlarsa, neden bulunma­
mışlar? Bu soruları kendi kaynaklarımızdan 
kesinlikle cevaplandıramayacağımıza göre, dış
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kaynaklara baş vurmaktan başka çaremiz yok. 
İstanbul olaylarını günü gününe hükümetlerine 
bildiren yabancı elçilerin raporlarında bu 
toplantı ve tevkiflerle ilgili bilgiler var mı? 
Paris’ te Archives des Affaires Étrangères, Londra’da 
Foreign Office Archives belgelerinden kaynak gös­
teren Profesör Davison’a göre, Âli ve Fuad 
Paşa’ lar, Avrupalı diplomatlara, 3 haziran 
pazartesi günü elli kadar kişinin bir sayfiye 
yerinde toplandıklarını ve çarşamba günü top­
lanacak olan nazırların hemen hepsini öldürmek 
kararını aldıklarını, aralarından birinin ihbarı 
üzerine polisin bu işlerden haberli olduğunu 
söylemişler. (Bu konuda Bourrée’nin telgrafı 
ve mektubu, Ingiliz büyük elçisinin Dışişleri 
Vekiline gönderdiği dragoman Pisani’nin ra­
poru var.) 10 hazirana kadar on altı kişi tevkif 
edilmiştir, (tevkifler hakkında Indépendance Belge 
ve Journal des Débats gibi gazetelerde haziran 
ayında çıkan yazılardan Şerif Mardin de bah­
sediyor, ayn. es. s. 43) ve tevkiflerin Paris’te 
haberini alan Ziya, kendisinin ve Mustafa Fazıl 
Paşa’nın bu toplantı ile ilgili olmadıklarını Paris 
gazetelerine bir mektupla bildirir, (bkz. Davison, 
ayn. es. s. 211-212.)
Ayetullah Bey babasına toplantıyı anla­
tırken yalnızca Âli Paşa’ya suikastın konuşul­
duğunu söylemişti. Âli ve Fuad Paşa’ lar, teh­
likeyi elçilere olduğundan büyük göstermek ve 
tevkifler için sağlam sebepler verebilmek için 
başka nazırların da öldürülmesi düşünüldüğünü 
kendileri uydurmuş olabilirler.
Ayetullah Bey’in haber verdiği toplantıda 
Mehmed Bey’ in de bulunduğu gerçektir. Bayan 
Tansel Mehmed Bey’ in Ayetullah Bey’e, “ Bu 
cemiyete birçok rical, ez-cümle pederiniz da­
hildir”  demesi üzerine Ayetullah Bey’ in hiddet­
lendiğini not ediyor, (s. 84). O halde Mehmed 
Bey’ in, arkadaşları Nuri ve Reşad’la birlikte 
ya da aşağı yukarı aynı zamanda, Kemal ve 
Ziya’dan sonra Avrupa’ya kaçmış olmaları 
akla yakındır. Kemal’ in Hürriyet gazetesine gön­
derdiği bir mektupta da Reşad Bey için: “ Bir 
vakit Tasvir-i Efkâr'm muharrirliğini ona havalej 
ettiğim gibi, o da şimdi Hürriyet’ te olan vazife­
sini bana terkeyledi”  demesi, Reşad Bey’in 
“ her halde Kemal’den sonra Avrupa’ya geldi­
ğini”  gösterir. (Mektubun metni için, bkz. s. 
143.)
Elimizde Bayan Tansel’ in ayrıntılı notları, 
eksiksiz indeksi, kusursuz iletilmiş metinleri 
olduktan sonra, bu gibi noktalar üzerinde dur­
mak kolaydır ve büyük eserinin öneminden bir 
şey eksiltmez, ikinci cildi dört gözle bekliyoruz.
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